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Vaizdinë diagnostika
Gigantinë infekuota kaklo lipoma
Gigantic infected lipoma of the neck
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Rytis Tutkus, Rolanas Rinkûnas, Moisejus Racinas, Robertas Saltanavièius, Edmundas Gaidamonis,
Juozas Stanaitis
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El. paðtas: agrigaliunas@centras.lt
Pateikti keturi gigantinës kaklo infekuotos lipomos vaizdai. Darinys kaklo uþpakaliniame pavirðiuje atsirado prieð
12 metø.
An infected gigantic lipoma of the neck was suspected preoperatively after physical examination and CT-scan. It was
removed and confirmed histologically. The patient had no intention to be operated on in the period of 12 years, i. e.
since a soft round tumor had been noticed by him.
Penkiasdeðimties metø vyras kreipësi á gydytojus dël
10 dienø trunkanèio karðèiavimo, ðaltkrëèio, blogë-
janèios bendrosios bûklës, kaklo uþpakalinio pavirðiaus
labai didelio skausmingo darinio, já supanèios odos
paraudimo, patamsëjusiø dëmiø, negalëjimo pajudinti
kaklà (1, 2 pav.). Neskausmingas, lygaus pavirðiaus
darinys ligoniui atsirado prieð 12 metø. Jam nuolat
didëjant kaklo visø judesiø amplitudë tolygiai maþë-
jo. Ligonis á gydytojus anksèiau nesikreipë. Átarus su-
pûliavusià gigantinæ apie 20 cm skersmens kaklo li-
pomà, apie kurià buvo èiuopiami padidëjæ paodþio
limfmazgiai, ligonis hospitalizuotas skubos tvarka.
Kompiuterinës tomografijos duomenys ir neurochi-
rurgai patvirtino gigantiná infekuotà pavirðiniø audi-
niø navikà (3, 4 pav.). Ligonis operuotas. Atlikta li-
pomektomija, paðalintas odos perteklius, susidariusi
ertmë drenuota. Patologo iðvada: netaisyklingos for-
mos, 21 x 18 x 7,5 cm dydþio lipoma, kurioje yra
distrofijos ir pûlinio uþdegimo þidiniø. Pooperacinis
laikotarpis – be komplikacijø. Ligonis iðraðytas ðeðtà
parà po operacijos. Kontrolinio patikrinimo metu jau-
tësi labai gerai.
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Priimta spaudai: 2003 11 13
1 pav. Gigantinë infekuota lipoma kaklo uþpakaliniame pavirðiuje 2 pav. Gigantinë infekuota lipoma: ðoninis vaizdas
3 pav. Kaklo apatinës dalies kompiuterinë tomograma; rodykle
paþymëtas navikas
4 pav. Kaklo virðutinës dalies kompiuterinë tomograma
